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ятия. Вполне возможно применение принятого повышающего коэффициента 
для представителей ближнего зарубежья равного двум, для туристов дальнего 
зарубежья — трем. 
Самым выгодным вариантом использования данного вида услуг будет обе-
спечение стабильности и качественности уловов в пределах биологического по-
тенциала водоемов и экономических возможностей субъектов хозяйствования. 
Критериями оценки экономической эффективности предоставляемых услуг, мо-
гут быть не только стоимостные показатели, но и отзывы потребителей. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
Состояние инновационной деятельности в любом государстве является важ-
нейшим индикатором развития общества и его экономики. В настоящее время 
инновационная политика в развитых странах является составной частью госу-
дарственной социально-экономической политики. Она позволяет решать задачи 
перестройки экономики, непрерывного обновления технической базы производ-
ства, выпуска конкурентоспособной продукции, иными словами направлена на 
создание благоприятного экономического климата для осуществления иннова-
ционных процессов и является связующим звеном между сферой науки и сфе-
рой производства. 
Учитывая актуальность инноваций для достижения социально-
экономических целей, вопросы активизации инновационной и инвестиционной 
деятельности определены как один из приоритетов Республики Беларусь. 
В связи с этим важнейшей социально-экономической задачей на современ-
ном этапе является повышение эффективности использования научных разра-
боток в производстве. 
По методологии оценки знаний (МОЗ) Всемирного банка, которая является 
интерактивным инструментарием определения уровня положения страны по от-
ношению к другим странам в области экономических знаний и инновационного 
развития, можно установить ключевые сильные и слабые места инновацион-
ного развития экономики Республики Беларусь. В упрощенном варианте МОЗ 
применяют 14 основных переменных, которые используют для определения ин-
декса экономических знаний (ИЭЗ) в стране, индекса общего знания (ИОЗ), а 
также оценке ее готовности к наукоемкой (ноосферной) экономике, работающей 
на основе реализации научных знаний. По ИЭЗ из 128 стран мира Беларусь за-
нимает 60 место, Россия - 4 1 , Украина - 49. По ИОЗ Россия опережает Беларусь 





Необходимо отметить, что среди стран СНГ Беларусь обладает третьим 
по величине, после России и Украины, научно-техническим потенциалом. На-
учные исследования и разработки в последние годы проводятся в Беларуси в 
300 НИИ, КБ, вузах, промышленных и иных предприятиях. Более 80% научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) выполняется ор-
ганизациями, подведомственными НАН Беларуси, министерствам промышлен-
ности, образования и здравоохранения. 
Научными исследованиями и разработками всего в стране занимается 322 
организации, причем 37,9% из них - государственные (таблица 1). В целом, 
число организаций на протяжении с 2000 по 2004 год снижалось, а в 2005 году 
оно увеличилось до 322, что на 15 организаций больше, чем в 2000 году. Наи-
большая доля организаций, выполняющих исследования и разработки принад-
лежит научно-исследовательским организациям и конструкторским бюро (бо-
лее 50%). 
Таблица 1 
Число организаций, выполнявших исследования и разработки, по секторам 
деятельности 
Годы Всего 







2000 307 106 151 50 
2001 299 108 143 48 
2002 301 127 123 51 
2003 295 122 122 51 
2004 295 120 121 54 
2005 322 122 144 56 
Однако возможности действующих научных организаций по технологи-
ческой модернизации отечественного производства не велики. В Беларуси в 
рамках научно-технических программ создается около 400 передовых произ-
водственных технологий в год. При этом в национальной экономике использу-
ется около 6 тысяч определяющих ее развитие технологий. В результате период 
обновления последних составляет не менее 15 лет, что явно не соответствует 
требованиям современного этапа ускоренного развития научно-технического 
прогресса. В настоящее время техника морально устаревает за 5-7 лет, а в обла-
сти электроники - за 2-3 года. Разрабатываемые отечественные технологии от-
личаются невысоким уровнем новизны: только 6-10% из них являются новыми 
за рубежом и 2-3% принципиально новыми. 
Недостаточность научного обеспечения инновационного развития Бела-
руси во многом обусловлена низкой численностью исследователей. В 90-е гг. 
она сократилась в 3,3 раза. Соответственно снизились и объемы выполняемых 
научно-исследовательских работ. Это привело к тому, что число исследователей 
в Беларуси, отнесенное к 1 млн. жителей, стало в 2,2 раза ниже, чем в Швеции 






Численность работников, занимающихся научными исследованиями и раз-
работками, составляет 30222 человек - это в 3,5 раза меньше, чем в 1990 году. В 
течение последних лет число работников, выполняющих научные исследования 
и разработки в Беларуси, ежегодно уменьшается в среднем на 700 человек (при-
мерно 3% в год). (Таблица 2) 
Увеличение количества организаций, выполняющих исследования и разра-
ботки в секторе высшего образования, повысит интерес к научной деятельности 
у молодежи и будет способствовать созданию квалифицированного научного 
персонала в соответствии с требованиями белорусской экономики. 
Таблица 2 
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, по областям 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Республика Беларусь 32926 32119 30711 29981 28750 30222 
Области: 
Брестская 501 429 416 390 382 477 
Витебская 1293 1129 1062 1009 960 1246 
Гомельская 3117 3150 2949 2996 2938 2913 
Гродненская 524 552 480 468 442 409 
г. Минск 24556 24038 23353 22669 21659 22822 
Минская 2254 2127 1877 1881 1857 1827 
Могилевская 681 694 574 568 512 528 
Особое значение для стимулирования инновационной деятельности имеет 
благоприятная инновационная политика государства, которая во многом зависит 
от его экономического состояния. Главной задачей инновационной политики в 
Республике Беларусь является формирование национальной инновационной си-
стемы, основным элементом которой выступает инновационная инфраструкту-
ра. Инновационная инфраструктура - взаимосвязанная система, включающая 
субъектов инновационной деятельности, непосредственно участвующих в про-
цессе создания научно-технической продукции (научные коллективы, малые ин-
новационные предприятия, технопарки и т.д.); систему финансово-кредитного 
обслуживания; информационно-технологический потенциал страны; систему 
инновационного сервиса, подготовку и переподготовку кадров. 
Состояние инновационной инфраструктуры Беларуси определяется уров-
нем развития ее отдельных элементов, а также их взаимосвязанностью и со-
гласованностью. Среди субъектов инновационной инфраструктуры в Беларуси 
наибольшее развитие получили технопарки. С 1993 г. функционируют «Научно-
технологический парк БГУ» в Минске и ЗАО «Технологический парк Могилев» 
при Могилевском технологическом университете. В 2003 г. УП «Метолит» и 
СООО «Арвит-Авто» был официально присвоен статус научно-технологического 
парка. С 2003 г. приступила к активной деятельности научно-технологическая 
ассоциация разработчиков информационных технологий «Национальный инфо-





2002 г. образована инновационная ассоциация «Академтехнопарк» как объеди-
нение конструкторско-инновационных и инновационных предприятий. В нее 
входит также Республиканский центр трансфера технологий (РЦТТ). 
В 2004-2005 гг. в Республике Беларусь созданы еще 9 объектов инновацион-
ной инфраструктуры, в том числе 5 научно-технологических парков в Бресте, 
Новополоцке, Гомеле, Гродно и Минске, инновационный центр в Могилеве, 3 
региональных отделения Республиканского центра трансфера технологий в Го-
меле, Гродно и Могилеве. Научно-технологические парки в Гродно и Новопо-
лоцке функционируют при высших учебных заведениях, а в Гомеле подобная 
структура сформирована в рамках СЭЗ «Гомель-Ратон». 
Особую роль в развитии инновационной инфраструктуры в Беларуси играют 
высшие учебные заведения. По их инициативе созданы 28 субъектов, включая 4 
научно-технологических парка, 2 инновационных центра, 11 центров трансфера 
технологий, 3 региональных отделения РЦТТ, межвузовский центр маркетинга, 
центр поддержки предпринимательства, 2 центра международного трансфера 
технологий. 
В целях создания благоприятных условий для повышения конкурентоспо-
собности отраслей экономики, основанных на новых и высоких технологиях, 
Декретом президента Республики Беларусь от 22.09.2005 г. №12 в Минске соз-
дан Парк высоких технологий, резиденты которого освобождаются от опреде-
ленных налогов, сборов и иных обязательных платежей. 
Таким образом, можно говорить о том, что отдельные элементы инновацион-
ной инфраструктуры в Республике Беларусь уже начали формироваться. Благо-
даря государственной поддержке в нашей стране ведутся научные исследования 
и прикладные разработки в рамках государственных, региональных, отраслевых 
научно-технических программ. Ежегодно создаются и модернизируются сотни 
технологических процессов, машин, приборов, материалов, конструкций. Од-
нако проблемой является то, что многие из них не находят широкомасштабного 
применения. 
Особенность Беларуси заключается в том, что мы имеем достаточно мощ-
ный научно-технический потенциал, научно-производственную базу, значитель-
ные достижения в различных отраслях науки и техники. Однако использование 
этого потенциала осуществляется неэффективно. Наукоемкость ВВП, один из 
важнейших параметров, характеризующих возможности инновационного раз-
вития страны, в Республике Беларусь составляет 0,81% (это ниже критическо-
го уровня). В развитых странах этот показатель составляет 2-3%. Основными 
причинами этого можно выделить отсутствие у большинства руководителей и 
научных работников знаний в области менеджмента, маркетинга, недостаточ-
ность собственных средств у предприятий (в структуре затрат на НИОКР доля 
бюджетного финансирования составляет 50%), ограниченные возможности фи-
нансовой поддержки государства, отсутствие стимулов и условий для осущест-





Именно поэтому основными перспективными направлениями в инно-
вационной сфере на ближайшее десятилетие являются: совершенствование 
нормативно-правового обеспечения; вопросы, касающиеся подготовки и пере-
подготовки кадров; создание институциональной среды, разработка определен-
ных стандартов в инновационной деятельности. Разработана Концепция про-
екта межгосударственной целевой программы инновационного сотрудничества 
государств - участников СНГ на период до 2015 г. В основе этой концепции - анализ 
выполнения предыдущих решений и комплексного плана ее реализации, а также 
макроэкономические прогнозы и экспертные оценки тенденций развития меж-
государственного рынка высоких технологий. Концепция определяет межгосудар-
ственные задачи в области инновационного сотрудничества государств - участ-
ников СНГ, приоритеты инновационной политики с учетом развития внутрен-
них и международных рынков инноваций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
КУЛЬУТРЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Организационная культура является одним из факторов, оказывающим вли-
яние на эффективность деятельности организации. В подавляющем большин-
стве понятия «корпоративная» и «организационная» культура используются как 
синонимы, расхождения в определении понятий «организационная культура», 
«культура организации», «корпоративная культура», «культура предприятий» 
связаны с многоплановостью и многоуровневостью явления и вызваны изучени-
ем различных аспектов её проявления. Организационная культура представляет 
собой образцы базовых предположений, которых придер-'живаются члены ор-
ганизации в своём поведении и действиях. Ценности (или ценностные ориента-
ции), которых может придерживаться индивид - основной элемент организаци-
онной культуры. Интегрирующую функцию в организационной культуре играет 
философия: она определяет ценности, верования и принципы, в соответствии с 
которыми организация осуществляет свою деятельность. 
Рост интереса к формированию и развитию организационной культуры для 
предприятий Республики Беларусь обусловлен тем, что экономические потреб-
ности всего общества на определённых этапах своего развития не одинаковы. 
Рассматривая организацию как социально - экономическую систему её цели 
или потребности можно упорядочить в следующей последовательности: по-
требность в ресурсах; экономическая безопасность; прибыль; положительная 
деловая репутация; социальная миссия. Понятия деловая репутация, корпо-
ративная культура, имидж - представляют собой категории, имеющие тесную 
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